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LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 
Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 5, rue St-Honoré, Neuchâtel, Tél. 51.187 
Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger 
A N N O N C E S : 
suisses 15 centimes, offres et demandes 
de places 10 cts. le millimètre, 
étrangères 20 cts. le millimètre. 
Les annonces se paient d'avance. 
I a Suède et nous 
La Suède est un de ces pays amis qu'on né-
glige parfois, parce qu'on use de plus de désin-
volture avec les amis qu'avec les puissants du 
jour. Les organisateurs de l'exposition suisse à 
Stockholm méritent des éloges pour avoir pris 
l'heureuse initiative de montrer aux Scandinaves 
que nous attachons de la valeur au jugement 
qu'ils peuvent porter sur nous, et que nous ne 
demandons qu'à voir se nouer toujours davan-
tage des relations intellectuelles et commerciales 
avec eux. 
Il va sans dire qu'à l'exposition elle-même, 
congratulations réciproques ne manquèrent pas. 
Le Prince héritier de Suède et notre Ministre 
M. Dinichert marquèrent de leur présence l'offi-
cialité de la manifestation. Mais le succès d'une 
exposition est bien plutôt fait des échos des mul-
tiples voix de la presse que de celles des Auto-
rités, si prodigues de louanges fussent-elles. Il 
nous a donc paru opportun de parcourir les nom-
breux articles que la presse suédoise a consa-
crés à cette « semaine suisse » de Stockholm. 
Notre modestie d'organe d'une Chambre pro-
fessionnelle dût-elle en souffrir, nous devons re-
connaître que les chroniques de nos confrères 
suédois sont pour ainsi dire toutes consacrées 
aux deux merveilles de notre industrie nationale... 
les fromages et les montres, et c'est uniquement [ 
par politesse que nous mettons les premiers en 
vedette. Si les journalistes de là-bas sont comme ' 
nous friands d'une pâte parfumée et onctueuse, ! 
ils ne sont pas épicuriens au point de ne pas ' 
attribuer plus de valeur encore à la petite mer-
veille mécanique qu'est la montre actuelle. 
Et pour beaucoup d'entre eux, cette merveille 
a été une révélation. Non pas que les Suédois 
eussent vécu jusqu'ici comme des sauvages, en se 
contentant d'un cadran solaire, bien peu pratique 
pendant les longues nuits d'hiver. Mais, ainsi que 
le relève avec malice un de nos confrères de 
Stockholm, la gloire de tout Suédois moyen 
était d'avoir sur lui une de ces bonnes vieilles 
montres en argent galonné, bien cossue et aussi 
grosse que possible, montre qui posait un homme 
dans l'échelle sociale, car avec un peu d'habileté 
en la sortant du gousset, on arrivait assez bien à 
dissimuler la partie argent dans la paume de la 
main, pour ne laisser voir que la lunette dorée. 
Et les Suédois quinquagénaires se faisaient une 
gloire d'ouvrir ostensiblement leur savonnette or, 
cadeau habituel et presque obligé des amis, à 
l'homme qui atteint son demi-siècle. 
Tout cela risque d'etre bouleversé, car si les 
dames ont opté depuis longtemps déjà pour une ! 
montre-bracelet assez classique d'aspect, les hom- ' 
mes, eux, ont découvert qu'une montre plate ou 
ornée pouvait avoir un charme inattendu, et qu'il 
n'était pas interdit d'avoir à la fois dans sa 
poche une montre solide et au bras un bijou pra-
tique. Cette démonstration fort utile pour l'ave- j 
nir de nos exportations en Scandinavie a reçu 
une publicité gratuite charmante de la part de 
nos confrères. | 
Ce qui, toutefois, les a le plus émerveillés, I 
c'est une montre minuscule qui «est si petite, 
qu'on n'a pas pu faire le bracelet aussi petit 
qu'elle. Paradoxe de la technique, mais qui prou- j 
ve à quel point l'industrie horlogère suisse a 
atteint un haut degré de perfection ». Quant aux 
montres imperméables qui marchent dans l'eau, 
comme des amphibies, ou qui, après être tombées 
marquent l'heure mieux qu'avant, le journaliste 
profane regarde cela comme une de ces choses 
Feuilleton 
Un cinquantenaire 
11 s'agit de celui du Bureau fédéral de la propriété 
intellectuelle, à Berne, qui a officiellement commencé 
son activité le 15 novembre 1888, et qui publie, à cette 
occasion, une plaquette commemorative. 
Actuellement, l'existence et l'activité de cette insti-
tution nous paraissent toute naturelles. Mais il n'en a 
pas toujours été ainsi, et l'historique des négociations 
qui ont précédé cette fondation est, à cet égard, plein 
d'enseignements et nous fait voir que la nécessité de 
cette institution n'apparaissait pas avec une évidence 
unanime. 
En ce qui concerne particulièrement la protection 
des inventions, dont nous nous occuperons spécialement 
ici, les avis étaient partagés. Les adversaires de cette 
protection se recrutaient dans les milieux de l'industrije 
chimique qui faisaient valoir qu'il serait difficile de 
protéger une invention sons contrecarrer la recherche 
libre, et dans celle du textile qui craignait — déjà! 
— un renchérissement des produits chimiques ainsi 
protégés. 
Une particularité intéressante et appuramment étran-
ge de la première législation en la matière, constituait 
l'exigence d'un modèle de l'objet de l'invention. A y 
regarder de près, on doit se convaincre que c'était 
là donner, d'une façon peut-être plus probante qu'ac-
tuellement par le dessin, la preuve que l'objet de 
l'invention est réellement réalisable. De cette façon, 
au moins, on pensait réduire à l'inaction ces soit-
disant esprits forts qui, parce qu'ils ne veulent pas voir 
une invention dans les textes ou les dessins, s'entê-
tent à dire qu'il ne s'agit que d'une « idée ». 
De ce temps date aussi le «résumé» de l'invention. 
mais auquel la loi n'attribuait aucune portée juridique 
spéciale. Il fallut attendre la révision de 1906 d'où est ' 
sortie notre actuelle loi de juin 1907 sur les brevets 
pour voir apparaître la revendication dont la portée 
juridique est bien définie. Entre-temps, 1903/04/05, le j 
modèle avait été supprimé parce que constituant une 
preuve « non univoque et pas claire ». 11 n'en est resté 
que l'échantillon pour les inventions concernant les 
nouvelles substances chimiques. 
En partie sous la pression de l'Allemagne qui exi-
geait des changements, relatifs à l'industrie chimique. 
' de la législation suisse sur les brevets et pour donner 
suite aux désirs exprimés par différentes classes d'in-
téressés, PAssemhlée fédérale discuta en 1906 la nou-
velle loi, adoptée le 21 juin 1907 et entrée en vigueur 
le 15 novembre de la même année. On peut faire à 
ce sujet quelques réflexions utiles. 
Cette institution de la revendication, par laquelle, 
selon la loi, le demandeur devra définir l'invention 
« par les propriétés qu'il jugera nécessaires et suffi-
santes pour la déterminer », marque une étape essen-
tielle de notre législation en ce domaine. Pour en me-
surer toute la signification, il suffira de se rapporter au 
temps où elle n'existait pas. Pour savoir quel était le 
véritable objet de l'invention, les intéressés et, pour 
finir, les juges, devaient l'extraire de la description et, 
en cas de contestation, le construire en toute bonne 
foi, quelquefois a l'encontre des véritables intentions 
de l'inventeur. Une disposition qui découle de cette 
définition, précise actuellement que « la revendication 
est concluante quant à la nouveauté de l'invention et à 
l'étendue de la protection accordée au breveté ». De 
cette façon, tout se trouve — ou doit se trouver — 
dans la revendication qui est ainsi, non plus le « résu-
mé » au sens de la lot française, par exemple, mais 
bien l'expression concise de tout le contenu de l'in-
auxquelles on est bien obligé de croire, mais dont 
il faut bien se garder se rechercher le pourquoi. 
Line autre « attraction », à laquelle nombre de 
lignes sont consacrées, est l'horloge « qui vit de 
l'air du temps ». Plus de pile, plus de remontage, 
le faible effort de tourner la clef de sa pendule 
supprimé..., mais aussi, comme le relève un mali-
cieux, plus aucune excuse d'être en retard, sous 
prétexte que la pendule s'est arrêtée. Ainsi, ce 
bas monde est toujours fait d'ombres et de lu-
mières. 
Presque tous les journaux soulignent un point 
encore important: une des forces de l'industrie 
horlogère suisse est de faciliter la réparation de 
n'importe quel modèle au moyen de fournitures 
appropriées. A quoi sert d'avoir une jolie mon-
tre, si pour la moindre réparation, elle vous 
coûte des sommes folles? A la dépense initiale, 
viendront s'ajouter de nouvelles dépenses cons-
tantes. Triste engrenage qui n'a rien de commun 
avec le bel engrenage de la montre parfaite. 
Les initiés ajoutent un bon conseil: « Achetez 
vos montres chez l'horloger spécialiste et don-
nez-lui à réparer celles qui ont reçu du temps 
le très raparable outrage. Il vous les restituera 
aussi belles et sûres que neuves, tandis que le 
réparateur occasionnel, prétendu accommodant 
pour les prix, aura tôt fait de les rendre para-
lytiques ». 
Ce qui est vrai pour la Suède est vrai par-
tout. Il y a certains clous, sur lesquels il ne 
faut pas se lasser de frapper. 
Remercions nos confrères suédois de l'amitié 
et de la bienveillance comprehensive dont ils 
ont donné des preuves si manifestes dans leurs 
reportages et disons-leur, à notre tour, à quel 
point nous admirons leur vaillant pays, dont la 
haute culture n'est pas suffisamment connue chez 
nous. 
vention. Il est nécessaire qu'elle soit concise afin 
que les caractères ou les propriétés descriptifs qui la 
composent forment un ensemble vraiment univoque et 
d'une clarté, si possible, Inattaquable. 
C'est cette condition de concision qui rend, après 
le choix des caractères définissant l'invention, si diffi-
cile la rédaction d'une revendication sans défaut. 
C'est ce qu'a reconnu la loi en disant, dans un autre 
alinéa du même article 5, que * la description jointe 
à l a demande peut servir pour (sic) interpréter la 
revendication ». 
« Peut ». Ce n'est donc que dans certaines circons-
tances. Lesquelles? Pour le savoir, il faut relire ce qu'a 
dit, à ce propos, le rapporteur du projet de la loi 
actuelle aux Chambres fédérales en 1906, M. le con-
seiller fédéral Hoffmann d'il y a une vingtaine d'an-
nées. 11 précise qu'une interprétation par le moyen de 
la description n'est admissible que dans le cas d'une 
invention compliquée (« einer komplizierten Erfindung). 
Il en a été précisé de même sur le fait de compléter 
la revendication par des sous-revendications, tel que 
l'admet l'alinéa 4 du même article, ces sous-reven-
dications « décrivant des singularités de réalisation de 
l'idée inventive », et étant « techniquement et juridi-
quement dépendantes de la revendication ». 
\7oi]à des principes qu'il est bon de se remémorrer, 
et qui montrent que la loi, de 1907, qu'il est actueller 
ment question de reviser, est, sur ce point particulier 
mais essentiel de la protection, d'une précision et 
d'une rigidité qu'il faut souligner. Elle donne, dans le 
brevet, à la revendication la première place et exige 
qu'elle dise tout ce que l'on entend protéger, c'est-à-
dire qu'elle proscrit l'Indétermination et admet qu'on ne 
l'interprète au moyen de la description que dans les 
cas relativement rares d'une incertitude Inhérente à 
la complication seule de l'invention. 
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AVEC OU SANS FILTRAGE DE L'AIR 
RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX PRÉCIEUX 
CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD 
CONDITIONNEMENT DE L'AIR 
TÉLÉPHONE 93.Ol.36 
j M t * . s H f t
* 
M PI1ÊNIXITE a 
Métal dur atteignant presque la dureté du 
diamant, l'emportant sur toutes les autres 








pour le travail de tous les métaux 
fer et aciers. 
le canon réglable représente : 
un travail plus rationnel, 
un gain de temps, 
une économie d'argent; 
livrées avec ou sans douille 
en laiton, en bronze, en acier; 
pour le travail de tous les métaux, 
matières extra-dures et tenaces, aciers, 
fer, marbre, verre, porcelaine, céra-
mique, livrées en toutes formes dé-
sirables. Métal de coupe par excel-
lence apprécié par son rendement 
supérieur à vitesse super-rapide ; 
avec plaquettes „ Phénixite " brasées 
sur tiges. Rendement maxima sous 
forme d'outils de tour, de raboteuse 
et de perceuse. 
SCHOELLER, BLECKMANN & CIE 
Limmatstrasse 183 — Tél. 72.533 




L a Chaux«»de -*»Fonds 
Rue du Commerce, 5 
P i e c e s f ines en fous genres peur Ihorlogerie 
Livraisons rapides 
Potences à chasser 
les Pierres d'horlogerie 
„FAVORITE 1939" 
N O U V E A U M O D È L E 
avec derniers perfectionnements 
Jeux complets de poussoirs 
Enclumes 
Equarissoïres - Aiesoirs 
Demande/ catalogue 1039 
GOLAY-BUCHEL, LE SENTIER 
FOUBNITLRES D'HORLOGERIE EN GROS 
BUREAU TECHNIQUE POUR L'HORLOGERIE 
E. ROULET, BIENNE 
2, QUAI DU HAUT -I TÉLÉPHONE 64-34 
Etudes de calibres. — Transformations. — Modernisation. 
Entreprise de calibres complets. — Pointages et plaques rectifiées de 
haute précision, Origines, etc. — Potences à chasser les pierres. 
Outillage à sertir. — Mouvements agrandis pour la réclame 
I n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s 
LE PLUS GRAND PRODUCTEUR D'EBAUCHES 
EBAUCHES S.Â WÈËËk--
N E U C H A T E L 
ÔQÔ rrbctfafußo goÂanteô dimo. exdcuÂon naAmite 
PIVOTAGES! 
Demandez démonstration et offras de noire 
NOUVELLE MACHINE SEMIE AUTOMATIQUE 
A FAIRE LES BOUTS DE PIVOTS 
Production rapide Forme variable Polissage parfait 
HENRI HAUSER S0C.AN., BIENNE 4 
Tél. 4922 et 4923 M A C H I N E S D E PRÉCIS ION Rue de l'Eau 42 
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Trafic des paiements avec l'étranger 
(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 
Afghanistan. 
Restrictions de devis«; 
Les exportateurs de peaux d'agneaux doivent dépo-
ser les documents à la Banque Nationale et rece-
\ ront l'équivalent en devises afghanes, le change 
étranger se faisant par la Banque d'Ltat. I^ es impor-
tateurs devront acheter leurs devises étrangères avec 
le surplus qui est réparti chaque trimestre ou exporter, 
dans les quatre mois suivants, des marchandises pour 
une valeur équivalente. 
Les exportateurs sont tenus d'importer dans les qua-
tre mois des marchandises représentant une valeur égale 
à celle des articles exportés ou déposer leurs recettes 
en devise» étrangères à la Banque Nationale. 
Le montant de devises afghanes pouvant être im-
porté ou exporté par des voyageurs a été fixé à 100 
afghanis en billets de banque. Des arrangements spé-
ciaux sont faits pour les Afghans qui doivent quitter 
leur pays pour des raisons de santé, d'étude, etc., pour 
les pèlerins. 
Pologne 
Nouvelles restrictions pour les transferts des envois 
à l'étranger 
Les difficultés de devises provenant en grande par-
tie de la balance commerciale passive ont amené 
le gouvernement à augmenter les restrictions réglant 
le commerce des devises. Un décret du Ministre des 
Finances, date du 10 novembre 1938, prescrivit tout 
d'alxird que toute personne domiciliée en Pologne est 
venue de déclarer à la Banque Polski ses avoirs à 
l'étranger, dépassant le montant de 5000 zlotis. Sont 
dispensés de cette déclaration les ressortissants étran-
gers, domiciliés en Pologne, dont les pays n'ont pas 
décrété des restrictions analogues de devises ou dont 
les décrets ne sont pas en vigueur vis-à-vis des res-
sortissants polonais. Les déclarations doivent avoir 
lieu jusqu'au 10 décembre 1938. 
A partir du 7 novembre 1938, un permis de la 
commission des devises est requis pour toute transaction 
concernant des avoirs à l'étranger. 
Le Ministre des Finances est autorisé à créer des 
organes chargés de poursuivre toute infraction aux 
prescriptions de devises. Le règlement des amendes a 
été complété et étendu. 
Roumanie 
Opération de compensation en marchandises 
L'article II du protocole de signature de l'arrange-
ment additionnel du 3 novembre 1938 à l'accord de 
clearing roumano-suisse du 24 mars 1937 prévoit que 
les opérations de compensation en marchandises se-
ront admises sous certaines conditions. 
Les importateurs suisses sont rendus attentifs au fait 
qu'ils devront, pour chaque cas de compensation, solli-
citer l'autorisation préalable de la division du commerce 
du Département fédéral de l'économie publique. Les 
prescriptions relatives à l'importation et à l'exportation 
demeurent expressément réservées. L'autorisation spé-
ciale de la division du commerce ne b'bère donc pas 
l'importateur de l'obligation de se procurer le permis 
d'importation pour les marchandises soumises à cette 
formalité. 
Les exportateurs suisses sont avisés que les marchan-
dises à exporter par voie de compensation devront 
satisfaire aux critères d'origine en vigueur pour les 
pays à clearing. 
La demande d'autorisation crue présentera l'impor-
tateur suisse à la division du commerce doit contenir 
toutes les indications nécessaires à l'examen de la 
compensation envisagée. 
La division du commerce du Département fédéral 
de l'économie publique fournira aux intéressés tous ren-
seignements complémentaires. 
Situation do Service de compensation avec l'étranger 
au 15 N o v e m b r e 1938 
Bulgarie *) Grèce Roumanie 
Avoir Suisse à la Banque nationale de 
Paiement aux exportateurs suisses 
Solde Avoir suisse 
Créances suisses non échues en . . 
Total à compenser 
Dernier bordereau payé (échéance) 
Yougoslavie (dès le 1er août 1938) 
Versements à la Banque Nationale 
Suisse 
Part compte liquidation 
Total 
Déclarations de créances 






Créances non réglées fr. 5,260,271.— 
En ce qui concerne les sous-revendications, l'alinéa 
4 déjà rappelé de l'article 5 de la loi dit qu'ils sont 
destinés à « compléter la définition donnée par la 
revendication ». Ce n'est pas tout à fait le sens que 
leur attribuait le rapporteur de la loi, et ne s'accorde 
pas avec le fait que la revendication est « concluante 
quant à la nouveauté de l'invention et à l'étendue 
de la protection accordée au breveté ». Que penser de 
ces brevets dont « la définition donnée par la reven-
dication est « complétée » par 20 -153 943-, 27 -173 551-, 
36 -181 082-, 57 -157 167-, même 72 -181 365- et-jusqu'à 
83 -186 368- sous-revendications, sijion que la revendi-
cation est mal rédigée et ne contient pas la définition 
de l'invention, ou qu'on abuse de la licence de com-
pléter? Le brevet idéal est celui qui ne s'exprime 
que par la revendication. 
Si la revendication parle, par exemple, d'un corps 
conducteur, il est superflu de préciser, dans n sous-
revendicatkms, la nature de ces n corps; tout au plus, 
|X)urrait-on admettre que, parmi ces corps, le fer, par 
exemple, présente de tels avantages déterminés à 
l'exclusion de tous les autres corps conducteurs, qu'on 
le désigne plus spécialement dans une sous-revendi-
cation. Mais s'il présente ces avantages, il est inad-
missible d'englober dans la définition contenue dans la 
revendication tous les corps conducteurs quels qu'ils 
soient, ce qui revient à spéculer sur la découverte 
ultérieure de corps de propriétés analogues à celle du 
fer, donc à barrer le chemin aux inventeurs d'un 
avenir peut-être pas très éloigné. Ces brevets sont des 
brevets dits de barrage — en allemand: Sperrpatente. 
— On range dans la même catégorie brevets dont la 
revendication ne fait que formuler un problème sans, 
de ce fait, fournir- une donnée sur les voies et moyens 
de le résoudre, si ce n'est dans des sous-revendications. 
Point n'est besoin de réviser la loi pour réprimer de 
tels abus; il suffit de l'appliquer. 
Dr. Wallher SCHMID, 



























*) Compte de liquidation. 21922 12611/21901 2/11/38 11115/13 298 
Bulgarie. Compensations privées. 
Part des créanciers suisses'"' fr. 6,419,553.— 
Paiement à des créanciers suisses » 6,185,416.— 
Excédent fr. 234,137.— 
Compensations autorisées mais non 
effectuées fr. 528,686.— 
Chili 
I. Compte global auprès des banques d'émission. 
Versements au Banco de Chili 
en faveur d'exportateurs suisses fr. 533,747.— 
Paiements aux exportateurs suisses » 499,603.— 
Versements en suspens fr. 34,144.— 
Derniers Border, payés: A 292, 28/4/38, B325, 14/7/38. 
II. Compensations privées. 
Versements des importateurs suisses 
Créances suisses compensées 
Excédent 
III. Autres créances suisses 
non échues ou ni-réglées 
Italie 
Versements à Zurich 
Versements à Rome 
Découvert 
Créances suisses déclarées 
mais non versées 
Créances suisses à compenser 
Dernier Bordereau payé: 26744, 7/7/38. 
H o n 8 r i e Compte II 
(Créances suisses déclarées après le 
Trafic de paiements: 
Versements à Banque Nationale Suisse 
Réserve 
Total 
Bonifications hongroises pour: 
marchandises suisses 
marchandises non suisses 
couverture contractuelle 
Total 
Avoir Hongrois à la 




































Bonifications à créanciers suisses 
Créances encore à compenser 
Créances son suisses 
Bonifications à créanciers suisses 
Créances encore à compenser 
Total créances non réglées 
Pologne. Compensations privées. 
Norsements de débiteurs suisses 
Paiements effectués à des 
créanciers suisses 
Excédent 
Compensations autorisées mais non 
effectuées 
Turquie. Compensations privées. 
Part des créanciers suisses 
Créances suisses compensées 
Excédent 























Clearing avec l'Allemagne et l'Autriche. 
I. Versements de débiteurs suisses 
(dès le 1er juillet 1938) 
a) Versements auprès de la Banque 




b) quote-part de la Deutsche Ver-
rechnungskasse, à Berlin fr. 15,469,320.— 
c) quote-part des créanciers suisses fr. 136,686,444.— 
IL Paiements pour: 
a) marchandises suisses fr. 67,972,834.— 
b) frais accessoires afférents au trafic 
de marchandises » 15,046,459.— 
c) intérêts, dividendes, loyers, fer-
mages, etc. —.— 
d) quote-part encore disponible » 26,322,832.— 
Total a-d fr. 109,342,125.-
pour marchandises: datés du 5/10/38, 
piour frais accessoires: datés du 1/8/38. 
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Pos te / , Télégraphe/ et Téléphoner 
Envois avec valeur déclarée pour la Chine. 
Les colis avec valeur déclarée, les lettres et boîtes 
avec valeur déclarée ne sont plus admis jusqu'à noxi-
vel avis à destination des provinces chinoises suivantes: 
Anhvei, Chekiang, Honon, Hopeh, Klangsi, Kiangsu, 
Kwangtung, Shansi et Shantung. Des envois avec valeur 
déclarée peuvent toutefois être expédiés pour les villes 
de S h a n g h a i (province de Kiangsu), P e i p i n g et 
T i e n t s i n (province de Hopeh) et T s i n g t a o (pro-
vince de Shangtung). 
TECHNICIEN-HORLOGER 
Importante Manufacture cherche techni-
cien-horloger ayant grande expérience clans 
la construction des calibres et connaissant à 
fond la fabrication moderne. Situation d'ave-
nir pour homme capable et énergique. Inutile 
de faire des offres sans preuves de capacité. 
Ecrire sous chiffre P11182N à Publicitas 
Chaux-de-Fonds . 
Manufacture d'horlogerie cherche 
Employé de bureau 
de première force. Correspondant habile en 
allemand, anglais, français, évent. italien ou 
espagnol. Connaissance de la branche exi-
gée. 
Offres sous chiffre Z10866 Gr à Publi-
citas Grenchen. 
Importante fabrique d'horlogerie, couverture en ban-
que, bien introduite sur le marché, engagerait de suite 
ou pour époque à convenir, 
COLLABORATEUR 
sérieux et très capable, rompu aux affaires, connaissant 
les langues et au courant de la branche horlogère. Pré-
férence serait donnée à candidat pouvant s'intéresser 
financièrement à l'affaire. Situation d'avenir. 
Offres avec curriculum vitae, prétentions et photo 
sous chiffre P2072N à Publicitas Neuchâtcl. 
Contingent italien 
Bonne maison très connue sortirait commandes pour 
montres et mouvements à maisons qui possèdent contin-
gent pour le 1er trimestre 1939. Payement comptant. 
Faire offres à case postale 11152 Chaux-de-Fonds. 
J\ v e n d r e 
belle petite 
FABRIQUE d'HORLOCERIE 
c o n v e n t i o n n e l l e avec 
mouvements 4:/2, 51/4> 
8 3 / 4 , 10 '/z lig- ou sans 
stock. 
Faire offres s. chiffre 
S 7710 à Publ ic i tas La 
C h a u x - d e - F o n d s . 
éc r i r e 
ca l cu le r 
i m p r i m e r 
a d r e s s e r 
garan-
M a c h i n e s à 
Mach ines à 
M a c h i n e s à 
M a c h i n e s à 
neuves et occasion 
ties, location, essais. 
R. Ferner, La Chaux-
de-Fonds, Leopold Robert 
82, tél. 2.23.67. 
Atelier de llisitage 
pierres fines entreprend 
travail tous genres, soi-
gné. Courant. 
Offres sous chiffre 
14909L à Publ ic i tas 
a u s a n n e. 
JEUNE EMPLOIE 
désirant se perfectionner 
clans la langue française, 
cherche place analogue 
comme volontaire. 
Adres. offres à H u g o 
D e g e n , p . a. D e g e n & 
Co. , N i e d e r d o r f - B â l e . 
Grossistes 
importateurs 
pour vos mouvements et 
montres de 33/4 et 10'/2 lîg-, 
en qualité soignée. 
Adressez-vous à 
S a v i a n P e r o t t o f i l s , 
S o n v i l i e r . 
Echantillons sur demande. 
^'ÏHELIO-ROTO 
HAEFELI & CIE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
r N 
FABRIQUE DE PIERRES FINES 
G E R M A I N B A B E Y, Porrentruy 
Spécialités: PIERRES A CHASSER 
Grandes-moyennes - Balanciers bombés olives - Demi-gouttes 
Qualité soignée. — Livraisons rapides. — Prix avantageux 
Téléphone 3.24 
LANGEOL S.A. 
Spécialistes en Huiles d'horlogerie 
B O U D R Y (Neuchâtel) 
T E L E P H O N E 6 4 . 0 0 2 
HUILES DECOLLETAGES - TAILLAGES 
HUILES DE LARD - SPERMACETI 
ARACHIDE - COLZA, ETC 
HUILES DE TREMPE ET À REVENIR 
HUILES ET GRAISSES POUR MACHINES 
GRAISSE POUR COURROIES LANGÉOL 
PROTECTION EFFICACE... 
Q U A L I T É RÉELLE... 
NICKELA6E - AR6ENTA6E - RH0DIAGE D A N S T O U S L E S G E N R E S 
HEW1AH F 1 1 9 0. € • 
LA CHAUX-DE-FONDS. PARC 148 TÉL. 2 . 3 4 . 6 0 
P I E R R E S F I 
VÉRIFIAGES. — AMINCISSAGES. - TOURNAGES 
EXTRA-SOIGNÉS. - POLISSACES TOUS GENRES. 
Prix spéciaux pour grandes séries suivies. 
MAISON DE, CONFIANCE. — INSTALLATION MODERNE. 
Téléphone No. 2.39. 
CAPT Frères, Brassus (Vaud) 
DR F. SCHEURER & C" ^  
OFFICE FIDUCIAIRE 
Bienne Neuveville Neuchâtel 
Comptabilités et prix de revient selon prescriptions officielles v
 J 
Manufacture avec marques d'importance moyenne, 
serait cédée 
à des conditions très avantageuses. 
Faire offres sous chiffre P 3870 N à Publicitas Neu-
châtel. 
Employée de bureau 
M a n u f a c t u r e d'horlogerie de Bienne 
cherche employée de hureau intelligente 
et débrouillarde, bonne sténo-dactylo-
graphe. Instruction supérieure désirée 
(écoles secondaire, supérieure, de com-
merce ou quelques semestre gymnase). 
Langue maternelle française, bonnes n o -
tions d'allemand. Préférence sera donnée 
à personne ayant déjà travaillé dans la 
branche horlogère. 
Offres sous chiffre T 22263 U à P u b l i -
ci tas Bienne. 
MR. HAROLD HOROWITZ 
de la maison J. Horowitz & Son, New-
York, se trouve à l'Hôtel Elite, à Bienne, 
a partir du 5 décembre prochain. 
Messieurs les fournisseurs sont priés 
de lui soumettre les nouveautés de boî-
tes, mouvements, chronographes, mon-
tres de sport, etc., dans la semaine du 
5 au 10 décembre. 
M aison sérieuse de Londres, vendant par très grandes quantités des montres de marques et faisant une pu-
blicité très étendue, désire entrer en relation avec fabrique 
de montres capable d'assurer et de financer la vente de 
montres en Grande-Bretagne. La maison en question est 
à même d'ouvrir le marché aux intéressés. Conditions 
exceptionnelles et intéressantes. Références de premier 
ordre données et exigées avant pourparlers, qui devront 
être menés confidentiellement — Offres sous chiffre 
P 5628 Ab à Publicitas Lausanne. 
Pays da Nord 
Voyageur partant prochainement pour les pays 
du Nord s'offre pour la vente de tous les genres 
de montres. 
Offres case postale 14703 Bienne. 
F A B R I Q U E D E P I T O N S A C I E R 
Spécialités ; triangulaires, cylindriques, demi-limes, ronds, 
pulls plats, bomhés, biseautés. Arrondis dessous, etc. 
Pierre-Henri LAMBERT 
Tci. 6.71.66 G O R G I E R (Ncurhàlel) Tél. 6.71.66 
Pour l'exportation en Amérique du Sud (Pérou-Ecua-
£nuas°ï1enu;eschercheN0NÏRKS.BRaCELEÏS 
Offres avec prix de gros sous chiffre Z 57464 Q à 
Publicitas Bûlc. 
FABRIQUES DE MACHINES! 
Fabricants faisant une machine à faire les car-
rés aux tiges de remontoir par procédé moderne 
et approuvé sont priés de faire offres sous 
P 4 1 3 1 N à Publicitas Neuchâtel. 
3t99 Boites imperméables 8 
Maison conventionnelle cherche fournisseur. S'inté-
resse aussi à tout genre de boîte moderne acier et 
or de 5 à lu lfe Iigr- Payements comptants. 
Ecrire sous chiffre D 67299 X à Publicitas Genève. 
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111. Compte « M a r c h a n d i s e s » : Al lemagne 
a ) quote-par t des c réanciers suisses 
pour marchandises suisses et frais 
accessoires fr. 71,445,130.-
b) versements auprès d e la Deutsche 
Ver rechnungskasse , à Berlin, en 
faveur de créanciers suisses * fr. 108,213,895.-
c) découver t fr. 36,768.765.— 
d) au t res créances déclarées , dont le 
mon tan t n 'a pas encore été payé 
à Berlin fr. 50,860,959.— 
e) total des créances suisses à com-
penser fr. 87,629,724.-, 
IV. Compte « M a r c h a n d i s e s » : Autr iche 
a ) quote-par t des créanciers suisses 
pour marchandises suisses et frais 
accessoires 
b) versements auprès d e la Deutsche 
Ver rechnungskasse , à Berlin, en 




d ) au t re s créances déclarées 




V. Compte « Tour i sme » 
a ) quote-par t fixe p rovenan t des ver-
sements de débi teurs suisses fr. 19,000,000.— 
b) pa iements p o u r le tratif touris t i -
que y compris paiements pour sé-
jours d 'é tudes et de convalescence, 
subvent ions » 16,613,477.— 
c) découver t 
*) découver t a u 30/6/36 d e fr. 15,373,259.—. 
f r. 2,386,523.-
Dou&nes 
Lettonie. — Tarif d'importation. 
II. 
Section XVIII. — Ins t ruments e t apparei ls 
scientifiques e t d e précis ion; hor loger ie ; 
ins t ruments d e musique . 
Chapi t re 77. — Ins t ruments e t appare i l s 
d 'opt ique, d e mesure , d e précision, e t 
au t re s ins t ruments et appare i l s non dé -
Nos, nommés ni compris ai l leurs . 
918 Compteurs à gaz, à eau et au t re s l iqui-
des, ainsi que leurs par t ies et pièces Droits en lais 
r r
 p kilogr. net 
Maxima détachées : 
a ) Compteurs à gaz 
b ) Compteurs à e a u e t au t r e s l iquides : 
1. pesant jusqu 'à 10 kil. pièce 
au t re s 
919 Compteurs de tours , d e vitesse, de dis-
tance et appare i l s similaires, ainsi que 
leurs par t ies et pièces dé tachées 
920 Manomèt res et au t r e s appare i l s d e m e -
sure pour machines , chaudières à va-
peur , fours et similaires 
Chapi t re 78. — Horloger ie . 
Notes généra les . — 1. Les montres et 
boî tes de mon t res composées par t ie l le -
men t d e mé taux préc ieux sont t ra i tées 
comme celles en m é t a u x préc ieux si 
ceux-ci p rédominen t ; si la présence d e 
métaux préc ieux est minime les mont res 
et boî tes d e mont res sont considérées 
comme ord ina i res . 
2. Les mont res e t boîtes d e mont res 
composées d e divers m é t a u x préc ieux sont 
classées avec les a r t ic les e n plat ine si 
el les cont iennent d u p la t ine et avec les 
ar t icles en o r si elles con t i ennen t d e 
l 'or , mais pas d e pla t ine . 
928 Montress de poche, montres-brace le ts e t 
mont res similaires: 
a ) avec boî te en o r ou en plat ine, pe -
san t p ièce : 
1. jusqu 'à 20 gr. 
2. p lus d e 20 gr. 
b ) avec boî te en a r g e n t 
c ) avec boî te en méta l commun, même 
doré , a rgen té o u p laqué d 'o r ou d 'a r -
gent , ou avec boî te en a u t r e ma t i è re : 
1. avec boî te en méta l commun, m ê -
me doré , a rgen té o u p laqué d 'or ou 
d ' a rgen t ou avec boî te en écail le, 
ivoire, nac re e t similaires pièce 
2. au t re s id. 
Note. — Ren t ren t sous le présent n u -
méro , ou t r e les mont res d e poche p r o -



















2 5 0 -
toutes les montres , avec ou sans compli-
cat ion d e système, dest inées à ê t re por-
tées sur la personne, telles que mon-
tres-pendentifs , montres de rét icule et 
Nos. similaires. 
929 Au t r e s art icles d 'horlogerie avec mou- ^ i ioa" . '*£ 
vement de mont re : 
a ) Chronomèt re de mar ine 
b) Montres pour automobiles , embarca -
t ions et axions pièce 
c) Pendule t tes e t similaires: 
1. avec boîte en or ou en plat ine id. 
2. avec, boîte en a rgen t id. 
3. avec boî te en métal commun, doré , 
a rgen té ou plaqué d 'or ou d 'ar -
gent pièce 
4. au t re s id. 
930 Boîtes de montres et leurs par t ies : 
a ) en o r ou en plat ine 
b) en a rgen t 
c) en métaux communs, même dorés ou 
a rgen tés ou plaqués d 'or ou d 'argent , 
ou en toute a u t r e mat iè re : 
1. en métaux communs dorés , a rgen-
tés o u plaqués d 'or ou d 'a rgent , ou 
en écail le, ivoire, nacre e t simi-
laires 
2. a u t r e s 
931 Mouvements de montres, y compris les 
ébauches pièce 
932 Pièces détachées de montres kg. 
933 Horloges d'édifices et leurs mouvements : 
a ) é lectr iques pièce 
b) au t r e s id. 
934 Aut res horloges et pendules, même élec-
tr iques, y compris les réveils: 
a ) Réveils pièce 
b) Hor loges d e contrôle 
c) au t r e s horloges et pendules : 
1. avec cage en or ou en plat ine 
2. avec cage en a rgen t 
3. avec cage en méta l commun do-
ré , a rgen té ou p laqué d 'or ou d 'a r -
gent, ou avec cage en écaille, ivoi-
re, nac re et similaires 
4. au t r e s 
935 Mouvements d 'horlogerie <3t leurs pièces 
détachées , n. c. a.: 
a ) Mouvements d 'horlogerie pièce 
b) Pièces dé tachées d e mouvements d 'hor-
logerie 10 — 
fjtfT Tous les art icles ci-dessus sont soumis, en ou t re , 
à l eur importat ion, à u n e sur taxe d e 2 °/o a d va lorem 














Avis de l'Information llorïogère Suisse 
Rue Leopold Rober t 4 2 , La Clinux-dr-Fonds 
Les maisons 
Ivar Larsson, Ludvika (Suède) 
David Winston, 
British & Cont inenta l Clock Co., Londres E. C. 3 . 
sont en faillite. Les créanciers sont pr iés d e nous envoyer 
le re levé d e leur compte en tr iple, a u plus vi te , afin 
que nous puissions p r o d u i r e dans les délais . 
— Nous recherchons les nommés : 
C . Bachncr , anc iennement Haupts t rasse 58, à Vienne. 
O n nous dit qu ' i l se sera i t dirigé a u x Etats-Unis . 
Z. Z u c k c r m a n n , Genève 
anc iennement r u e d e Contamines 15 a. 
Les pe r sonnes qui pou r r a i en t nous ind iquer l eu r 
adresse ac tuel le , sont pr iées d e nous en faire par t . 
— Nous met tons en g a r d e con t r e : 
A. Gisigcr, L a u s a n n e (Avenue Floréa l 2). 
C O T E S 
le ko 
29 Novembre 1938 
Cote des métaux 
Métaux précieux 
Argen t fin (p laque t t e s ; 999/1000 
» » (grenai l le ) » 
Soudures (forte e t t end re ) 
Argen t manufac tu ré (800/1000) 
A r g e n t fin laminé 
O r fin pour monteurs de boîtes 
O r manufac tu ré (boîtes e t bijouterie) , cote n ° 36, dès le 
16 novembre 1938. 
P la t ine manufac turé , dès le 11 nov. 1938, fr. 6.40 le g. 
London 21 novembre 25 novembre 28 novembre 
(Ces pr ix s ' en tendent p r once s t a n d a r d 925/000 en pence) 
Argen t 20.1/16 20.1/8 20.1/16 
(Ces prix s 'en tendent pa r once t roy d e 31 gr . 103, 
1000/1000) en sh. 
O r 147.11'/! 149.2 149.97* 
W I S . 85.— 
68.40 » 
» 89.— » 
> 1 0 5 . - » 
5015.— le kg . 
21 novembre 25 novembre 28 no vein bu-
Paris 


















44 , 6 -44\ ' , 
443,8-447/18 
4»'/;-5'-3/4 
50 , -51 'u 
2 l 3 ' - v 2 I 4 ' , , 
214' -2I43;< 
2 2 0 ' / , 
157 B-15 5,,e 
16-ID' . 
14'/ s-15',8 




3 5 . -
cents p a r 
Ant imoine chin. 
» spec. 
Cuivre compt. 
» 3 mois 
» best selcc. 
» élcctrol . 
Llain compt. 
» 3 mois 
» Strai ts 
Plomb compt. 
» livr. ult . 
Zinc compt. 
» livr. ult. 
London 
(Ces prix s 'en tendent pa r tonne angla ise d e 1016 kg.) 
Cour s du Diamant -Boar t : 
Prix de gros en Bourse a u comptan t 
. 103) 
42.75 




45'/ .-455 /1 6 
5 0 V 5 l 3 u 
5 1 7 , - 5 1 3 , 




163 B-16 ' ,B 
1 4 ' / 8 - 1 4 ' M 















215' 4-215' s 
T ) ] 
15' 3" 6^l5 7 / 0 
1 5 V I 5 ' 5 / , « 
13'/4-137/8 
137. -13 ' / , , 
Boart du Congo 
Boart gris petit moyen 
Boart roule extra 
Boart boules choisies 
Diamant qualités spéciales 
Diamant Brésil 
Carbone (Diamant noir) 











rue du Rhône, 
Par carat 
3.05 à 3.10 
3.10 » 3.20 
3.20 » 3.35 
3.40 » 3.50 
3.60 » 3.80 
5.— » 5.50 
17 . - » 21.-
Genève. 
Escompte e t change : 
Suisse: T a u x d 'escompte 
» » avance s /nant issement 
Escompte Pauls en 
1 7» % 
/• °/o o l 
France 100 F rancs 
Cr . Bre tagne 1 I.iv. st. 
Al lemagne 100 Rmk. a rg . 
» 100 » bbque 
U. S. A. 1 Dol la r 
C a n a d a 1 Dol lar 
Belgique 100 Belga 
Luxembourg 100 F rancs 
Italie 100 Lire 
Espagne 100 Pesetas nou» 
» 100 Pesetas aie. 
Po r tuga l 100 Escudos 
Hol lande 100 Florins 
Indes nécr l . 100 Gui lde r 
Dan tz ig 100 D. Gu lden 
Hongr ie 100 Pengös 
Tchécoslov. jlOO Korunas 
Esthonie j 100 Kroons 
Lettonie 100 Lats 
Li thuanie 100 Litas 
U.R. S. S. 1 Rouble-or 
Suède 100 Kr. 
Norvège • 100 Kr. 
D a n e m a r k 100 Kr. 
F in lande 100 Fmk. 
Pologne 100 Zlotys 
Yougoslavie 100 D i n a r s 
Albanie 100 Fr . a lb . 
Grèce 100 Drachmes 
Bulgar ie 100 Levas 
Rouman ie 100 Lei 
T u r q u i e 1 Liv. tu rq . 
Egypte 1 L. égypt. 
I rak 1 D i n a r o r 
I r an (Perse ) 100 Riais 
Pales t ine 1 Liv. pa l . 
Syrie 1 Liv. syr. 
Afrique Sud 1 Liv. stg. 
Aus t ra l ie 1 Liv. stg. 
Argen t ine 100 pesos pap. 
Bolivie 100 Bolivianos 
Brésil 1 Con to [1000 illrsis] 
Chili 100 Pesos 
Colombie 100 Pesos 
Costa-Rica 100 Colons 
Cuba 100 Pesos 
E q u a t e u r 100 Sucros 
G u a t e m a l a 100 Que tza l s 
Haï t i 100Gourdes p . 
H o n d u r a s R. 100 Lcmpiras 
N ica ragua 100 Cordobas 
Panama 1 Balboa or 
Pa raguay 100 Pesos pap . 
Pérou 100 Sols o r 
Mexique 100 Pias t res p . 
Uruguay 100 Pesos o r 
Venezuela 100 Bolivars 
Indes bri t . 100 Roupies 
Indo-Chine 100 Pias t res 
Philippines 100 Centavos 
Siam 100 Baths arg. 
Strai ts Settl . 100 Piastres 
J apon 100 Yens 
Mandchoue . 100 Yuans 

































































































































































































*) Cours du service international dps vinriionls postaux. 
NR. Les cours indii|ués pour les pays (l'Outre nier sont appro-
ximatifs. 
Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds 
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Un abus du clearing germano-suisse ? 
On sait que par la convention de clearing l'hôtellerie 
suisse a obtenu un contingent privilégié. On réserve 
aux clients allemands des hôtels et pensions suisses 
une mensualité qui est prélevée sur le produit du 
clearing avant tout paiement aux exportateurs suisses 
de marchandises destinées à l'Allemagne et aux por-
teurs suisses de valeurs mobilières allemandes. 
(le privilège a été accordé à cause de la situation 
critique de certaines régions touristknies dont la clien-
tèle est essentiellement allemande. Maintenant, la presse 
suisse-allemande annonce que les autorités du Reich en-
voient en masse des étudiants allemands dans nos 
universités, mettant à leur disposition les devises néces-
saires à leur séjour en Suisse. Si les devises proviennent 
du clearing, ces étudiants payeront leur séjour, avec 
de l'argent destiné à l'hôtellerie suisse. Or. la situation 
des pensions dans les villes universitaires n'est pas si 
grave qu'elle justifie un traitement de faveur au préju-
dice des exportateurs et capitalistes suisses. Un privi-
lège en faveur des pensions d'étudiants n'a aucune 
raison d'être. On a assimilé le* jeunes filles allemandes 
qui séjournent dans les pensions de la Suisse romande 
aux clients des hôtels, parce que ces pensions sont 
dans une position aussi critique que celle de l'hôtellerie. 
.Mais la situation des pensions de nos villes universi-
taires est loin d'être aussi déplorable que celle des 
créanciers suisses de l'Allemagne. 
Nous laissons à notre confrère le « Bulletin 
I inancier Suisse » la responsabilité des rensei-
gnements contenus clans le présent article; il 
serait néanmoins intéressant pour l'industrie, de 
connaître exactement la situation, en ce qui con-
cerne les différents points soulevés ci-dessus. 
Chronique financière et fiscale 
France . — T a x e à la product ion. 
Au nombre des dispositions des récents décrets-lois 
pris en exécution de la loi du 5 octobre 1938. il y a 
lieu de mentionner celles du décret du 12 novembre 
1938 relatif aux mesures fiscales, qui relèvent les 
taux de la taxe à la production de 8,70 "u. et do 
2,20 »o à 9 »» et 3 »... 
D'autre pari, le régime d'exonération applique aux 
producteurs ou fabricants réalisant moins de 300.000 
francs de chiffre d'affaires par an est supprimé. Tous 
les producteurs ou fabricants seront désormais assu-
jettis à la taxe de 9 "... Le décret du 12 novembre 
institue, cependant, pour la catégorie des petits pro-
ducteurs, dont le montant annuel des ventes de produits 
et objets fabriques par eux ne dépasse pas 300,000 
francs, le régime spécial de l'acquittement forfaitaire 
de la taxe. Les redevables admis au forfait recevront, 
grevés de la taxe de 9 °'o, les produits destinés soit 
à la revente après transformation, soit à être consom-
més par le premier usage au cours de la fabrication. 
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus 
seront fixées par décret. Toutefois, le décret du 12 
novembre 1938 est déjà entré en vigueur le 16 du 
même mois. 
Les Maisons spécialisées pour les Fournitures de bureau, d'atelier, 
d'emballages, clichés, dessins publicitaires, etc. 
Repoussage, Estampage et Etirage 
DE TOUS MÉTAUX 
Spécialité: CABINETS et RÉHAUTS 
métalliques pour horloges 
USINE DECKER S. A. 
N E U C H A T E L 
Pour voire bureau le 
meuble aeier suisse de qualité, 
fabriqué par 
A. et R. WIE DE MAR, 
Berne. 
Représentant-organisateur pour la Suisse romande: 
Georges CART Lausanne 
Valentin 35 Tél. 3.21.01 








Une machine simple 




chez l'agent général : 
Pflsfer-Leiffliold S.A. 
jT) .m Löwenstr. 30 
^eMetn&r* ZÜRI*H ' 
Tél. 5.76.51 
B0LDUCKS des LACS S.A. 
Grands Pins, 2 N E U C H A T E L Télép. 5.13.63 
FABRIQUE DE KUBANS RÉCLAME 
E T D ' E T I Q U E T T E S EN R E L I E F 
Maison spécialisée pour la fabrication 
d'étiquettes en relief (marques de fabrique) 
pour l'horlogerie 







pour col is -valeur 
Plombs en plomb 
PETITPIERRE & GRISEL 
NEUCHATEL 
Les ordres d'insertion pour cette page collective 
sont reçus par 
PUBLICITAS S.A. 
CHAUX-DE-FONDS 
Place de la Gare 5 Téléphone 2.14-94 
et ses Succursales en Suisse. 
S . A . M I N I M A X Z U R I C H 
Appareils de protection contre le feu 
E x t i n c t e u r s 
p o r t a t i f s 
à LIQUIDE 
à POUDRE SÈCHE 
à MOUSSE 
à TÉTRACHLORURE DE CARBONE 
à BROMURE DE METHYLE 
à ANHYDRIDE CARBONIQUE 
P o m p e s à m a i n S e a u x - p o m p e s 
L a n c e s à m o u s s e d ' a i r 
COFFRES-FORTS 
Coffres à murer 
Meubles d'acier 
Portes-Abris 
en meilleure qualité 
T 
Faorique de Coflres-Forts 
UNION S.A., Zurich 
Gessnerallee 36 
Connaissez - veus 
P l u s d e 30 m o d è l e s 
d e f r . 60 . - à f r . 175.-
Stïma? 
La pet t'i machiiu 
à calculer 
100 " „ Suisse 
e o o 
Demandez aujourd'hui encore prospectus et attestations ou mieux encore 
une démonstration sans engagement à votie domicile, au fabricant 
A L B E R T STEINMANN, LA CHAUX-DE-FOIIDS 
Téléphone 2.24.50 Leopold Robert 109 
A . C O U R V O I S I E R 
LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 
V 48. — 30 Novembre 1938 F É D É R A T I O N H OR L O G É RE S U I S S E 339 
POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 
Service des lettres Valables du 2 Décembre 1958 au '1 Janvier 1959 














1. Crête (via Athènes) 
par le train Simplon-Oricnt-Exprcs! 
jusqu'à Athènes 
2. Maltç 
voie de Syracuse 
3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiauts-
< hou, Mandchourie, Philippines 




6. Chypre, Palestine 
7. Inde Britannique (sauf Ccyian), Aden, 
Chandernagor, Goa, Pondicherry, 
Afghanistan et Bclouchistan 
8. Mésopotamie (Irak), Perse 
méridionale 
J via Istanbul-AIep-Damas 
9. Perse septentrionale 
via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou 
10. Syrie, République Libanaise, 
Etats des Alouitcs 
via Istanbul-Adana 
11. Indes Néerlandaises, Bornéo 
12. Singapore, Penang, Siam, 
Cochinchine, Annam, Tonkin 
13. Japon, Formosc, Corée 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
14. Egypte 
15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rho-
desia, Transvaal, Basoutoland, Be-
chouanaland, Lourcnco-Marquès, 
Mozambique 
16. Zanzibar, Afrique orient, brit. 
17. Etats-Unis Amérique Nord 




19. Argentine, Bolivie, Brésil'), Chili, 
Paraguay, Uruguay 
*) excepté Para, Pernambouc et Bahia 
20. Australie méridionale, occidentale, 
Nouvelles Galles du Sud, Queens-
land, Tasmanic, Nouvelle Calédo-
nie, Victoria 
Date des départs 
i Chaque jour 
Départ de Chiasso tous les 
jours 
Chaque dimanche, lundi, 
mercredi et jeudi 
Dec. l ' ,6"*\7"**, 10"*, 15"**, 
16*", 22—, 22, 24***, 29*. 
Janv. 3 " \ 
Voir Egypte 
Dec. 1, 7*, S, 9, 15, 22, 23, 29. 
Janv. 4*, 5. 
Chaque mercredi *) 
Chaque samedi **) 
Chaque dimanche, mardi et 
vendredi ***) 
Chaque lundi et vendredi 
Chaque dimanche, mardi 
et vendredi **) 
Chaque mercredi et samedi *) 
Dec. 1 " " , 6*, 7***, 8*, 15*, 16"*, 
2 2 " " , 29'. 
Janv. S*. 
Dec. 1*, 6*-, 7*"', 8, 15*", 
16****, 22*, 29*. 
Janv. 3***. 
Chaque dimanche, lundi, 
mercredi et jeudi 
Dec. 5, 19, 22 = ' 
Autres jours = 
Dec. 1 " " , 3 " , 7*, 8 " " . 14*, 
1 5 " " , 20"*, 21*"*, 27***, 
28****, 29 . 
Janvier 3 " ' 
Dec. !', 6*, 9*, 14", 15*, 21*, 
2 3 , 28*, 29. 
Janv. 3". 
Dec. 2*, 3', 6", 7*, 9*, 12', 13*. 
14", 16 , 21*, 23*, 28*, 29*, 30*. 
Janv. 1". 
Dec. 2* , 6 , 7', 8",9*, 12", 13', 
15", 16 , 21*, 22 *, 23*, 28", 
29", 30 . 
Janv. 3*. 
Dec. 1 "', 6*'", S", 10 " , 
16 , 18"*. 19"**, 28, 29 *, 
Janv. 1*", 6**". 
Dec. 1. 10*, 15, 24\ 29. 
Janv. 7*. 






via Bâle 19.30 
*) via Genève 20.30 
**) via Chiasso 11.45 
*•*) » 8.40 
****) » 19.30 
— 
via Genève (Mars.) 20.30 
*) via Chiasso 8.40 
" ) » 1 2 . -
***) » 19.30 
*) via Chiasso 8.40 
**) » 11.45 
***) » 19.30 
via Bâle 8.40 
*) via Chiasso 8.40 
•*) » 19.30 
*) via Chiasso 19.30 
via Chiasso 12.— 
**) via Genève 16.55 
***) via Chiasso 8.40 
****) via Genève 20.30 
*) via Genève 20.30 
**
Ni via Chiasso 12. — 
***) » 19.30 
****) » 8.40 
via Bâle 15.50 
*) via Genève 16.55 
•*) via Chiasso 19.30 
via Bâle 15.50 
*) » 20.30 
"*) » ou Marseille 8.40 
*") » 19.30 
*"*) » 1 2 . -
*) via Genève 20.30 
**) via Genève 16.55 
*)via Bâle 19.30 
" ) 1 2 . -
via Gênes 20.30 
*) via Bâle 15.50 
•*) » 19.30 
via Bâle (Chiasso) 12.— 
*) » 15.50 
" ) » 20.30 
»**) via Chiasso 19.30 
****) via Genève 16.55 
*****) via Chiasso 8.40 
via Genève 20.30 






























































1 8 . -
1 8 . -
20. 
1 1 . -
8 . -
1 8 . -
20. -
8 . -
1 1 . -
1 8 . -
8 . -
1 1 . -
1 8 . -
8 . -
8 . -
1 8 . -
1 8 . ~ 
1 1 . -
i ô -
8 . -
2 0 . -
2 0 . -
11.— 




1 8 . -
14.30 





1 6 . -
18.00 
1 1 -
2 0 . -
14.30 
1 8 -
1 1 . -
14.30 
20. -
1 8 . -
1 6 . -
8 . -








1 0 . -
20.20 
21.50 
1 0 . -
13.20 
20.20 
1 0 . -
13.20 
20.20 
1 0 . -































1 0 . -
21.50 



















































Durée probable du trajet 
Athènes — 4 jours 
Départ d'Athènes par prochaine 
occasion 
Syracuse à Malte = 11 à 12 
heures 
Hongkong = environ 23 jours 
Shanghaï = environ 19 jours 
De Hongkong à Manille 3 — 4 
fois par semaine en 2-3 jours 
Colombo = 14 à 16 jours 
Larnaca = 5 à 7 jours 
Aden = 9 jours 
Bombay = 10-14 jours 
Bagdad = 6 à 7 jours 
Pehlevi = 9 à 11 jours 
AIcp = 6 jours 
Beyrouth = 7 jours 
Damas = 7 jours 
Medan == 17-24 jours 
Batavia = 20-23 jours 
Singapore = 17-21 jours 
de Singapore à Saigon par la 
prochaine occasion 
Shimonoseki = 14 à 17 jours 
Tokio = 15 à 18 jours 
Port-Saïd = 5 jours 
Alexandrie = 4 jours 
Capetown = 5 jours 
de Capetown: 
à Durban 48 heures 
à Blocmfonfcin 2S » 
à Johannesburg 30 » 
à Pretoria 30 » 
à Lourcnco-Marquès 4 jours 
Zanzibar = 14 à 15 jours 
New-York = 8 à 9 jours 
Buenos-Ayres = 20 jours 
Rio de Janeiro = 16 jours 
de Bucnos-Aires à La Paz en-
viron 3 jours 
de Buenos-Aires à Santiago et 
Valparaiso environ 2 jours 
l'rcmantle = 22-26 jours 
Adélaïde = 24-28 » 
Melbourne = 25-29 » 
Sydney = 26-30 » 
Brisbane = 28-32 » 
Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne 
les lettres « ordinaires » seulement, les « lettres recommandées » doivent 
par contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum 
— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus. 
La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, 
par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours 
— par la voie la plus rapide. 
Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus. 
340 F É D É R A H O N H O R L O G È R E S U I S S E N°48. — 30 Novembre 1938 
SoupUssc à toute éyxew/z 
des aiguilles garnies par 
MONNÏER-RADIUM 
L. Monnier &: C% La Chaux-de-Fonds 
ARBRES DE BARILLETS FINIS 
QUALITÉ EXTRA SOIGNÉE 






G R A N D E S M O Y E N N E S 






A X E S D E 
BALANCIERS 
MANUFACTURE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
CÉLESTIN KONRAD 
M O U T I E R (SUISSE) 
1 9 3 9 
93m c année 
INDÎÉ._ 
D/*I/Ol!ME , 
l»«UItU»G!WB««,-110K0CKII A»u..MnwiirionK^ | 
t a tu f A.0OCUR M t M « M «WW 
ANCIEN 
LE PLUS COMPLET 
RÉPANDU 
DE LA BRANCHE 
HORLOGERE 
V I E N T DE P A R A I T R E • • é J J J 
IIWKMEYtt W9ÏNE 
indicateur general de l'Horlogerie suisse el regions limitrophes 
Recueil d'adresses de cette industrie et des fabriques de bijou-
terie, de joaillerie, de lunetterie, de machines et pièces à mu-
sique. — Un résumé des dispositions légales sur le contrôle 
des métaux précieux. — Le tableau des droi t s de d o u a n e 
avec tous les pays . - Une table alphabétique des Marques de 
fabrique. — Un vocabulaire français - allemand - anglais. — 
Des rense ignements utiles. 
P r i x : Suisse, f r . 5.—, autres pays, f r . 6.— suisses. 
Editeur: GO GL ER Publicité 
Rue de la Serre 14 La Chaux de-Fonds Rue de la Serre 14 
ASTIN WATCH S.A. 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
( S U I S S E ) 
Ê L È P H O N E S 3 . a O S RUE LEOPOLD ROBERT &a 
SES CHATELAINES 
SES NOUVEAUTÉS 
FABRIQUE DE IÏIACHMES DE PRÉCISION 
STRAUSAK & ARBER 
Lohn - SOLEURE - Suisse 
S P É C I A L I T É S : 
MACHINES: à tailler, à rouler les pivots 
à affûter les fraises et les meules, à polir les 
bouts ronds, à polir les ailes de pignons, 
à river. 
I r i E I _ I C ) " R , O T O LE PROCÉDÉ D'ILLUSTRATION 
DE L'AVENIR POUR CATALOGUES, PROSPECTUS, ETC. 
ARTS GRAPHIQUES H A E F E L I & C O LA CHAUX-DE-FONDS 
SUCCURSALE SUISSE DES 
Usines Lansbein-Pfanhauser S. A. 
Z U R I C H - O E R L I K O N 
T É L É P H O N E 6 6 . 4 7 . 0 Télégramme: Elpewe Zu r i ch 
Maison la plus ancienne et spécialiste pour la livraison d'installation de 
CHROMAGE - NICKELAGE - ANTIROUILLE - DORAGE - ARGENTAGE 
ÉTAMAGE - ZINGUAGE - CADMIUMAGE - CUIVRAGE - P O L I S S A G E 
avec garanti de meilleur rendement 
Moteurs à polir — Dynamos à basse tension — Vernis pour métaux 
Références et devis à disposition j 
• Service technique gratuit pour la clientèle j 
Pour un roulage précis, propre et 
rationnel, seulement la nouvelle ma-
chine à rouler perfectionnée, avec ou 
sans entraînement direct par moteur, 
SALLAZ FRÈRES 
GRENCHEN 
vous donnera les résultats que vous 
désirez. 
Demandez offres et démonstrations 
R e s s o r t s F i l 
pour M é c a n i s m e s d ' H o r l o g e r i e 
e t a n t r e s i n d u s t r i e s . 
P l i a g e d e f i l e n t o u s g e n r e s . 
Henri IHEROZ 
SAIMT - I II I 1] It 
1, P L A C E N E U V E 
( S U I S S E ) 
Téléphone 1.11 
